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Observaciones micropaleontológicas en el macizo cretácico 
de Garraf (Barcelona) 
El llatl~atlo macizo de Garraf ha sido objeto de una 
serie de observaciones por parte cle renonibrados geó- 
logos y paleontólogos. Sin embargo hasta ahora no 
se ha hecho ninguna observación micropaleontológica 
ni de microfacies. 
Sin duda alguna, la falta de dichas observaciones 
se debe a la naturaleza de la roca sedimentaria que 
constituye la casi totalidad del macizo. Se trata de 
calizas generalmente grises o pardo claras que local- 
mente pueden encontrarse dolomitizadas y cuyas ca- 
pas se estratifican en diversos espesores, yendo desde 
calizas masivas (de 2 a 4 metros de espesor), a calizas 
hojosas o tableadas en cuyo caso el espesor de las 
capas no sobrepasa los 5 cm. 
El objeto de la presente nota es poner en eviden- 
cia la existencia de un magnífico yacimiento de ejem- 
plares pertenecientes a la famila Orbitolinidae, así 
como la presencia de rocas carbonatadas realmente 
ilustrativas. Me ha in~pulsado a ello los comentarios 
y observaciones realizadas por conocedores profun- 
dos de la facies urgoniense de España, así como de 
la familia Orbitolinidae, como son el profesor PIERRE 
RAT de la Universidad de Dijon y el doctor JAH HOF- 
ICER Jr., CUYOS conocimientos sobre dicha familia son 
indiscutibles. 
~ I T U A C I Ó N  Y ANTECEDENTES 
El  macizo cretácico de Garraf está situado al Sur 
de Barcelona y queda limitado al Sur por el mar, al 
Norte por el Pened6s ; tiene una longitud aproxima- 
da de 50 kilómetros, orientado de NE a SW, desde 
Castelldefels hasta más allá de Vendrell. La parte 
más ancha es según el meridiano Castelldefels-Gelida, 
reduciéi~dose a poniente hasta casi un kilómetro en 
Calafell, por estar frecuentemente recubierto por el 
Mioceno y Cuaternario. E l  conjunto del macizo ocu- 
pa unos 400 km2, de los cuales la mayoría correspon- 
cleti a afloranlientos calizos cuyo verdadero espesor y 
edad no están, todavía, claramente establecidos. El 
espesor real es difícil de saber debido a la compleji- 
dad tectónica por un lado y a la gran similitud de 
facies por el otro, lo cual hace penoso el realizar tra- 
Injos estratigráficos de detalle. BATALLER (1962), en 
su último trabajo sohre dicha región, menciona 1.000 
metros de calizas de R~~dístidos en la zona norte del 
macizo, así como 500 metros de sedimentos con Orbi- 
tolinas. En  cuanto a la edad, tropezamos con la pre- 
sencia de calizas, desprovistas de buenas faunas, que 
permitan una datación exacta. A grandes rasgos pue- 
de distinguirse una parte basa1 dolomitizada seguida 
de calizas micríticas y micrítico-zoógenas de facies la- 
gunar a salobre. Por último encontramos calizas zoó- 
genas y zoógeno-micríticas con algunas margas inter- 
caladas que en los lugares donde la acción tectónica 
ha sido aprecial~le, quedan reducidas a unos metros 
o incluso centímetros de espesor. Sin embargo, en lu- 
gares poco afectados tectónicamente, estas margas, que 
a veces pasan a arcillas calcáreas con Orbitolinas y 
tienen calizas zoógenas intercaladas, alcanzan hasta 
50 metros de espesor. 
Sin entrar en discusiones de detalle, podenios decir 
que la creencia actual es de que el tramo inferior do 
iomitizado pertenece al Jurásico-Infracretácico, el ni- 
vel medio al Barremiense-Aptiense inferior y el nivel 
superior al Aptiense medio-Albiense, no sabiéndose 
con certeza hasta donde habría llegado la sedimenta- 
ción durante este último piso. 
El examen de unas muestras recogidas por el doc- 
tor Bataller y el doctor '17ía en un lugar denomina- 
(lo "Els Cirerers", cerca de la localidad de Olérdola 
y a pocos kilómetros de Vilafranca del Penedes, 
llamó poderosamente mi atención y decidí realizar u11 
estudio más detallado que permitiese conocer su ubi- 
cación en la serie cretácica de Garraf. así como su 
posible correlación con otros puntos. 
Para realizar este estudio he hecho uso de dos téc- 
nicas. Lna  de ellas es la que afecta al método de cam- 
po empleado con el cual se consigue medir las fornia- 
ciones estratigráficas con un error del 0,5 % o menos. 
Para ello se ha utilizado el " Jacoh staff" y la brújula 
Hruntoii. Así se ha meclido la colutilna estratigráfica 
adjunta (fig. 3). 
La otra iilnovacióti la constituye la adopción de la 
nomenclatura propuesta por M. M'. LEIGHTON y 
C. PEXI>ESTER (1962) para las rocas constituidas por 
car1)onatos. E1 térniino por ellos usado como "micri- 
tic" se ha traducido por  nic crítica y el que ellos usan 
como "skeletal" se trad«ce en el presente trabajo 
conlo xoógena. 
S I T U A C ~ Ó N  DEL YACIMIEXTO. -Se encuentra la 
cantera abandonada de "Els Cirerers" en el km 41,6 
de la carretera de Vilafranca a Sitges y Vilanova y 
la Geltrú. Tanto el yacimiento como la pequeña co- 
lumna estratigráfica que se ha medido para su situa- 
ción y correlación, se encuentran en la Hoja 447 del 
Instituto Geográfico y Catastral de España, muy cer- 
efectuadas por BATALLER (1962) que estudia dos ya- 
cililientos muy próximos al que se estudia en la pre- 
sente nota. Se trata de los yacinlientos con cefalópo- 
dos de Farreny, en San Miguel de Olérdola, al cual 
asigna una edad Aptiense superior y del yacimiento 
de La Yall, en el término municipal dels i\/Ionjos, el 
cual es uno de los yacimientos más ricos en formas 
de cefalópodos fósiles y que BATALLER considera 
como perteneciente al Aptiense medio a superior, lo 
cual hace aceptar la hipótesis de que el yacimiento de 
Orbitolínidos estudiado pertenece a dicho nivel. 
El examen de diversos afloramientos calizos seme- 
jantes al estudiado a lo largo y ancho del macizo de 
Garraf, hace pensar en la existencia de una facies ur- 
goniense muy importante que comprendería tanto el 
Aptiense medio y superior como el Albiense que pu- 
cliese estar presente, muy semejante a la encontrada 
lml Caliza zoógena pura. 
[Orbitolinidos muy abundantes) 
FIGURA l .- Cor t e  e f e c tuado  eri la cantera abandoiiada de  "Els Cirerer=" 
ca del caserío de Olérdola. Para ver la exacta ubica- 
ción de las muestras recogidas en la cantera, se ha 
hecho un corte con mucho detalle en el que se seña- 
lan las capas en donde se ha cogido muestras (fig. l) .  
En la fig-. 2 puede verse la situación y relieve del 
lugar donde se ha medido la columna estratigráfica. 
A pesar de que no se ha podido medir una columna 
a través del yacimiento, las relaciones entre la colum- 
na y las capas de la cantera pueden verse con facili- 
dad sobre el terreno. Las capas de la cantera corres- 
ponden a las superiores del tranio G-1 y a las del 
tramo G-2. (Ver fig. 2.) 
Los autores de la Hoja Geológica de Villanueva y 
la Geltrú, del Instituto Geológico y Minero de Espa- 
ña (1952), dan estas calizas como pertenecientes al 
Aptiense, lo cual concuerda con las determinaciones 
por RAT (1959) en el Cretácico inferior vasco-cantá- 
brico. 
El doctor JAS HOFKER Jr. tuvo la amabilidad de 
notificarme sus determinaciones que corresponden a 
la muestra 1F.l Las especies determinadas por el 
doctor HOFKER han sido las siguientes: :?Iiliolidae 
(varios tipos), Peneroplis sp., Psez~dolitzionella?, T e x -  
tulariella minuta, Haplophrag~tzoides (Daxia)  cenovta- 
na., H .  greigi. El doctor HOFICER dice que la posición 
taxonómica de los ejemplares pertenecientes a la fa- 
milia Orbitolinidae es muy imprecisa puesto que 
parecen una mezcla de Orbitolinopsis, Iraqia y Sim- 
plorbitolina. A pesar de que él dice haber reconocido 
verdaderas Orbitolinas en la muestra, creo que 
ofrecen caracteres particulares que les impiden ser 
consideradas como tales. El principal de ellos es la 
ausencia de tabiques horizontales secundarios, así Ivaqia pero no ha sido posible observar ni una 
con10 el no haber encontrado ningutia sección ecua- sola sección axial que confirme la existencia de dicho 
torial (paralela a la base) que muestre los típicos género, por lo que tendríanios que pensar en Orbi- 
tal~iclues zigzagueantes de Orbitolina. Dice asimismo tolinopsis, diferentes al O .  kiliani observado en la 
e1 doctor HOFKER que esta fauna es muy con~ún en nlisma muestra. Asimismo no ha sido posible obser- 
el Cretácico Inferior de España y probablemente de var ninguna sección ecuatorial de Siz~zplorbitolina por 
iina edad Aptiense superior-Albiense inferior. lo que también hemos de pensar con reservas la pre- 
Una vez expuestos los antecedentes paleontológicos sencia de dicho género en la muestra. Formas de con- 
y la información existente sobre la edad de 10s sedi- cha arenácea grosera: LITUOLIDAE. Formas primiti- 
mentos de esta zona, estudiaremos en concreto el ya- vas de Cuneolina, C .  laztventi SARTOXI y CRESCESTI. 
cimiento de "Els Cirerers". C .  ca~~posaz tr i i  SARTOXI Y CRESCESTI., C.  pavonia 
ICn la figura 1 puede verse el corte realizado a tra- pavaa H ~ x s o s ,  Pseztdolituonella? sp., Bavkevina? 
vés de la cantera, en donde las capas buzan 8.0 N sp., :Vazitilocltlina sp., H n p i o p l ~ v a ~ ~ ~ z o i d c s  sp., H .  
10"lT, así como la iibicación exacta de las muestras (= Daixa) cenomana (CCVILLIER y SZAKIILL), Ata-  
cpe ha11 sido objeto de estudio. El piso de la cantera .rogj~voidina spp., Pe~evop l i s  sp. 
está formado por calizas grises micrítico-zoógeilas Ostrácodos. 
e11 haricos de hasta 50 cm de espesor, que tienen es- La muestra JF-2 corresponde a una caliza zoógena 
casas Orbitolinns en las que ha sido posible reconocer g ~ i s  de grano medio (1 a 1.5 liinl) y con una propor- 
los caracteres del género. La primera muestra qiie cion de cemento del 10 al 15 %. Asimismo pueden 
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FICLR \ 2 - Corte de la columna estratigrafica ; c ~ l  71 :.i cii la ladera de la cota 240  m 
piiede considerarse como del yacitiliento es la JF-1, observarse algunos granos detríticos, entre los que 
que se cogió en la base del escarpado o frente de ex- destaca un fragmento de caliza con carófitas (lám. 1, 
plotación de la cantera. fig. 2). Entre los microfósiles identificados figuran: 
Se trata de una caliza zoógena gris, de grano fino Fragmentos de lamelibranquios. 
a iiiedio (0.2-1 mm), con menos de un 5 O/o de calcita Trozos de corales. 
cementante. De entre los componentes orgánicos que ANNELIDA. 
forman esta caliza zoógeila prácticamente pura se han Algas Dasycladáceas : Salpingoporella sp. 
podido identificar los siguientes microfósiles : Frag- Foraminíferos : MILIOLIDAE : (Qztinqueloczrlina sp., 
~nentos de coral (relleno de foraminíferos). Triloculina sp., N ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ l o c l t l i n a  sp.), VALVCLISI- 
DAE : (Textularia sp., Textulariella o Pseudoten- 
Púas de equínido. tulariella sp., etc.). Grandes formas arenáceas de ca- 
Algas Dasycladáceas : Salpingopovella sp., Munie- parazón grosero, constituido por Miliólidos : LITCO- 
via aff. bnconica. DEECKE, Cy1indropovc"a sp., Acicu- LIDAE, ORBITOLINIDAE: Orbifolinopsis sp. cf. O .  ki- 
laria sp. liani (PREVER) Coskinolina spp., iDictyoconzu? sp:, 
Foraminíferos : MILIOLIDAE : ( Q t ~ i ~ ~ q ~ i ~ ~ l o c ~ i l t 7 z a  spp., iSiwzplorbitolinu? sp. Forma muy parecida a Iraqzn 
Triloculina spp., Sigvnoilina sp., Nz~~~z~~zzt loczt l ina rubiensis BASSOULLET y ~ T O G L L A D E  pero sin tabiques 
sp., etc., etc.), VALVVLINIDAE: (Te.2-tlilaria spp., secundarios horizontales. "Orbitolinus" de malla 
o Psez~dote.ctlrlaviella? sp., Otros géneros), ORBITO- laxa, Ckoffatella sp. que parece redepositada, Pseudo- 
LINIDAE: Orbitolinopsis sp., cf. O kiliani (PREVER), litlionella? sp., Arazttiloc~rlina sp., Lenticulina sp. 
Coslci~loli~ia spp., ¿Dictyoconzts? sp., Otros Orbito- (grande). Formas primitivas de Cztneolina, Penero- 
línidos niuy siniples, con malla laxa o curvada y plzs sp., jAtaxogyroidina? sp., Haplophragwzoides 
sin tabiques Iiorizontales secundarios. Algunas sec- (Daxa) cenomana (CUVILLIER y SZAKALL). 
ciones ecuatoriales responden a los caracteres de Muy raros ostrácodos. 
9 
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Calizas masivas zoógeno-detríticas, rosadas, en bancos de hasta 4 m de espesor, aunque de 
ordinario son bancos de 2 m. Abundantes corales, bryozoos, ostras, algas, etc. hfioceno. 
Terreno cubierto por derrubios de pendiente. Probablemente se trata de calizas margosas y 
calizas micríticas. 
Caliza niargosa pardo gris en superficie, gris anteada en fractura fresca. E s  nodulosa en 
partes y se presenta en bancos de unos 20 cm. de espesor. 
Calizas parcialmente dolon~itizadas, de textura idéntica a las anteriores, pero en bancos mucho 
más potentes, que a veces sobrepasan los 2 ni de potencia. Ordinariamente sólo tienen de 
1 a 1,5 m de espesor. Presentan fenómenos cársticos muy desarrollados. Hacia arriba pasan 
a calizas micríticas arcillosas con algunos miliólidos, aunque a veces son micríticas puras. 
A 22,5 m de la base se ha cogido la muestra G-6. 
Calizas micríticas-niicrítico/zoógenas grises, a veces grises claras y anteadas, con pátina del 
mismo color y venillas de calcita de hasta 1 cm. de espesor y 30 o 40 cm de largo. Se pre- 
sentan en bancos de hasta 1 m. de espesor siendo lo corriente unos 70 u 80 cm. A 2 m de la 
base hay miliólidos esporádicos. Localmente hay restos de rudístidos bastante abundantes. 
A 9,s m de la base aparecen algunos orbitolínidos que permanecen hasta el techo. 
Calizas micrítico-zoógenas, con la misma estratificación que las yacentes inferiores y abun- 
dantes venillas de calcita. Tienen el interior ligeramente carstificado. Presencia de miliólidos 
y orbitolínidos (Orbitolinn s. s.). 
Calizas rnicríticas casi puras con algunas capas intercaladas de calizas micrítico-zoógenas, gri- 
ses en superficie y gris claras en fractura fresca. Bancos algo más potentes que los inferiores 
(50 cm) y frecuentes venillas de calcita, muchas veces teñidas por óxidos lo que corrobora la 
carstificación observada en superficie. 
Calizas rnicríticas con miliólidos. 
Caliza micrítico-zoógena de pátina gris y gris claras en fractura fresca. Buenas Orbitolinas. 
Calizas micrítico-zoógena de pátina gris y gris claras en fractura fresca, a veces ligeramente 
anteadas. Entre el material zoógeno se encuentran algunas Orbitolinas. Se presentan en ban- 
cos delgados de 38 a 40 cm de espesor. Tienen numerosas venillas de calcita. Localmente 
desaparecen las Orbitolinas, se encuentran algunos restos de Rudístidos y prismas de Inocera- 
wzzts, pero siempre acompañados de miliólidos. E n  la parte superior de este tramo aparecen 
algunos ejemplares de la familia Orbitolinidae. 
FIGURA 3. -Columna estratigráfica medida en el corte de la fig. 2. 
La tercera muestra estudiada, JF-3, presenta dos Algas Dasycladáceas : Salpingoporella sp. 
iilicrofacies diferentes. La primera se trata de una Foraminíferos: MILIOLIDAE: (Qlrinqireloczrlina spp., 
caliza zoógena gris de grano fino a medio (0,2 a Trilocitlina sp., etc.), VALVULIKIDAE: Formas primi- 
1 mm) con un 10 a 15 % de calcita cementante. Los tivas de Cztneolina, ~Pseiidolitito,zella? sp., Haploplz- 
microfósiles reconocidos en esta microfacies son los rag~ttoides sp., gAtaxogyroidina? sp. 
siguientes : Esta asociación de microfósiles, así como la mi- 
Fragmentos de lamelibranquios. crofacies en los cuales éstos se presntan, sugieren 
Algas Dasycladáceas : Salpingoporella sp. una paleoecología de tipo de plataforma continental 
Foraminiferos: MILIOLIDAE: (Qz6inqmeloczilina spp., muy somera, lo que se confirma al no encontrar las 
Trilociílina sp., gNzrr~twlzrloczdina? sp., Spirolocu- mismas capas aquí estudiadas, en la columna estrati- 
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FIGURA 4.- Mapa de situación. 
tzílarielln o Pseiidote.~tulariella, Bigenerina sp., etc.) cimiento no es más que una tanatocenosis en la que 
ORBITOLIXIDAE : Dictyocontis floridanzts (COLE) condiciones seguramente derivadas de las propiedades 
subsp. elongata MOULLADE, "Iraqk" flandrini BI- dinámicas del antiguo dominio marino, han dado lu- 
LLIARD y MOULLADE (sin tabiques horizontales se- gar a esta gran acumulación de formas entre las que 
cundarios), Coskinolina sp., Pseudolitztonella? sp., caben destacar las de la familia Orbitolinidae. 
Nezzazata? sp. Formas primitivas de Cuneolina, C. En cuanto a la edad del yacimiento ya no es tan 
cainposaurii SARTONI y CRESCENTI, Nautiloculina sp., categórico el poder afirmarle una bien definida, pues 
Haplophragmoides sp. H. (= Daxia) cenowzana (Cu- para ello necesitamos estudios más detallados y com- 
VILLIER Y SZAKALL), Peneroplis sp., Lenticztlina sp. pletos de varias colun~nas estratigráficas que nos per- 
Rarísinios ostrácodos. mitan conocer el desarrollo vertical de las especies 
La otra microfacies de esta muestra (JF-3) es una encontradas en el presente estudio. Aunque hay algu- 
caliza zoógeno-micrítica gris con "micropellets" y nas especies que se citan como exclusivas del Barre- 
abundantes venillas de calcita. A veces está parcial- miense y que más adelante discutiremos detallada- 
niente cristalizada por lo que los fósiles son difíciles mente, es evidente que el conjunto de las fauna perte- 
de reconocer. Entre los microfósiles identificados nece a un Aptiense superior-Albiense, con tendencia 
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tolinidae de la sierra del Montsec (Prov. de Léri- Cretácico de Navarra". Public. extrani. sobre Geol. de 
da), pues según el doctor HOPKER estas muestras 
presentan una gran analogía con las de los autores 
franceses. Tampoco me ha sido posible exan-iinar el 
trabajo de MOULLADE sobre "Les Orbitolinidae des 
microfaciks barrémiens de la Drot-i-ie", en el que este 
autor restringe la presencia de Ovbitolinopsis kiliani 
(PREVER) al Barremiense. Sin embargo, aunque HOF- 
KER lo considera así, cita como sinonimia algunas de 
las figuras que da XAYSC de Coskinolina sunnila~z- 
densis, al describirla como especie nueva del Cretá- 
cico inferior (Urgo-Albiense), lo cual elevaría la pre- 
sencia de Ovbitolinopsis kiIiani (PREVER) hasta el 
Urgo-Albiense. 
En cuanto a la presencia de Dictyoconzís floridanits 
(COLE) subsp. elongata MOULLADE, hay que tener en 
cuenta que aun cuando la forma general parece la de 
dicha subes~ecie. no he oodido encontrar ni un solo 
* 
ejemplar con tabiques horizontales secundarios, lo 
clue me impide considerarlo como un verdadero Dic- 
tyocon~ts a menos que posteriores investigaciones su- 
niinistrasen secciones asiales con dicl~a característica. 
Otro argumento para descartar por completo el 
Barremiense es la presencia, tanto en la base de la 
cantera como en la  columna medida. de verdaderas 
Orbitolinas, pertenecientes al grupo de la conoidea- 
discoidca GRAS que se encuentra en España desde el 
Aptiense hasta el Albiense medio. 
En el presente trabajo, primero que se ha hecho 
sobre la n~icropaleontología del macizo de Garraf, se 
ha estudiado una pequeña columna estratigráfica y 
un importante yacimiento de foraminíferos pertene- 
cientes a la familia Orbitolinidae, que se encuentran 
acompañados de otros foraminíferos también muy in- 
teresantes, así como de una magnífica representación 
de algas dasycladáceas. Se llega a la conclusión de 
que dicho yacimiento correspondería a una plataforma 
continental muy somera (aproximadmente 5 m), y de 
una edad Aptiense superior-Albiense, con buenos in- 
dicios de que se trata de un -4lbiense inferior. 
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